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[0014] 图 4为本实用新型另外一种粘附基质的主视图。
[0015] 图中：固定桩 1、浮子 2、金属环 3、固定绳 4、浮动框架 5、蒲草 6、聚氯乙烯网片 7、
缆绳 8、沉子 9、大浮子 10、小浮子 11、金属丝 12。
具体实施方式
[0016] 如图 1 到 4 所示：一种浮动复合型人工鱼巢，其包括固定装置和浮动框架 5；所述
固定装置包括固定桩 1、浮子 2、固定绳 4和金属环 3；所述每一个金属环 3上绑系一个浮子
2，并且金属环3与固定绳4的一端相连接，金属环3套在固定桩1上；所述固定绳4的另一
端绑系在浮动框架 5上；所述浮动框架 5下方悬挂多根坠有沉子 9的缆绳 8，缆绳 8上绑系
有多个粘附基质。
[0017] 所述固定桩 1优选用 4根 6m长的毛竹；所述金属环 3优选用内径略大于固定桩 1
直径的不锈钢金属环 3；所述浮子 2的浮力大于金属环 3的重力。
[0018] 所述浮动框架5优选用5根长6-8m、2根长度为5-6m的毛竹捆扎而成，5根毛竹联





丝制成框架，后由 120cm×60cm 的 40 目聚氯乙烯网片 7在框架上围成的底面边长为 40cm，
高为 60cm 的无底正三棱柱形结构，上纲安装 3 个大浮子 10，下纲安装 6 个小浮子 11，以保
证粘附基质平稳悬挂于水中，并且聚氯乙烯这种材料不仅购买方便，而且可塑性强，成本低
廉；
[0020] 另外一种粘附基质以蒲草 6 制成 , 如图 4 所示，将采集到的蒲草 6 晒至半干后截
成 25-30cm 的小段 , 用细绳从一端扎成束，然后用缝衣针从上到下把茎状叶划开成须状。
使用前用 1％的高锰酸钾溶液浸泡十分钟 , 以减少水霉病的发生。
[0021] 其中固定装置位于浮动框架 5 的四个角方向，在较深水体中可根据实际情况适当
调整固定装置的位置，安置于水深较浅处，起到固定鱼巢的效果即可。
[0022] 所述浮动复合型人工鱼巢在金属环 3 的作用下，可随水体的水位波动而上下浮
动，受水位变化的影响较小。
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